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MI Í)E ilLÜ'LWS. 
Año IX. 
Limes 27 de Diciembre de 1858. 
Este periódico sale diariamente. Los •nucri tore» tienen opción gratis á nn anuncio de seis l íneas que deberá remitirse Armado á la Redacción antes del medio 
día. Pi tECIOS.—En la Capital 1 peso a l mes.—Provincias 9 reales Idem.—Fuera de 'Fi l ipinas 9 reales sin franqueo.—Sueltos 1 real.—Pago anticipado y en 
plata.—PUNTOS D E SÜSCRICION.—Impren ta de este Per iódico , y en provincias, se podra ver la lista de oorresponsalea que se Inserta en la hoja del lunes. 
Número 3G0. 
Imprenta del Bolelin oficial do Filipina». 
PBOVÍKCIAS DE VISAIAS. 
Cebú i . . . . El Sr. Gobernador. 
Zemboanga . . . Sr. Gobernador. 
Capiz • . . . . D . Telciforo Alba. 
Anlique. . . . El Sr. Gobernador. 
JJisamis . . . . El Sr. Gobernador. 
Surisao El Sr. Gobernador. 
Iloilo . , . Ü. Viceii le Bico. 












rilOTINCIAS D E L K O R T E . 
. Fr. Paulino Diez . . . 
. D José ülarlinej: 
, . D Andrés Bernat . 
. D Marcelino Kesurreccion. 
. D. José Picó 
. D. Antonio Gutiérrez Salazar. 
. El Sr. Gobernador.. . , 
. D. Miguel Ayaslui. 










Laguna . . • i • 
'Batangás 
Tayabas. 
Camarines Sur . 
Camarines Norte. 
Albay . . . . 
Mindoro. 
I.eite . . . . 
Samar . . . . 
Cavile . . 
Distrito de S. Mateo. 
P E O m x I A S D E L SÜB. 
D. Pascual Arroyo. 
D Joaquín Jimeuex. 
• O Cándido López Diaz. 
D. Bafael Calvo de Caslro. 
D. Nicolás Carranceja. 
D. FQÜX Dayoi. 
El Sr. Alcalde mayor. 
El Sr. Gobernador. 
D. Bamon Digon. 
El Sr. Comandante P. y 
ADMINISTRACION G E N E R A L 
DE CORREEOS DK F I I . I P ^ A S . 
Los Sres. Comerciantes v particulares que 
deseen continuar disfrutanáo del beneíicio del 
derecho'de apartado, y los que quieran gozar 
del mismo beneíicio durante el próesimo año 
de 18o9, se servirán presentarse en esta ofi-
cina, por sí ó por medio do persona com-
petentemente autorizada, ant 'S del dia 1.° del 
mes de Enero próesimo venidero, para ente-
rarse de las cü'oías que deben salisCaccr y 
renovación dé las tarjetas de que han de haceV 
uso en el citado año. , 
Manila U de Diciembre de 18o8 .=El Ad-
ministrador general interino, Francisco Mar-
tinez. ¡j 
SECC80N MILITAR. 
ORDEN DK L A P L A Z A D K L 26 A L 27 D E 
DICIEMBRE D E 1858. 
G E F K 8 DK DIA.—Dentro de la Plaza. Rl Te-
men to Coronel D . Manuel Olea.— Para San Gabriel. 
E\ Comrtndanto graduado Capitnn D. Francisco Sur-
toca.—Para Arroceros. E l § r . Coronel Teniente Co-
onel D . Miguel Creus, 
PARADA. E l Regimiento Infanter ía del Infante 
f¡m. 4. Rondas, Isabel U mi in . 9. Vitiia de Hos-
ilal y provisiones. P r inc ipé I U I I I I . 6. Sargento para 
i paseo de los enfervios, ' i ." l i r igadn de Art i l ler ía . 
De orden de S. E . — E l Teniente Coronel Sargento 
[Bayor, J o s é Carvajal. 
i l 
TRIBUNALES. 
SECBETARIA D E L R E A L ACUERDO DE LA AUDIENCIA 
j' CBAIVCILLBfilA D E F I L I P I N A S . = El E ^ C i n o . S i . 
Gobernador PresiduntG ba dirigido á este Su-
lerior TribuDal con fecha -14 del actual ia 
tamunicacion siguiente: 
Por el Ministerio de la Guerra y Ultramar 
f me ha comunicado con fecha ^ de Setiembre 
{¡timo ia Real orden siguiente.=Escino. Se-
ior.=Con esta fecha digo al Gobernador Pre-
pidente de la Audiencia Pretorial de Cuba, lo 
fine s ¡ g u e : = « H e dado cuenta á la Reina del 
ppediente instruido en esa Isla con motivo 
N servicio exigido á D. Manuel Macza Pro-
WTador 'de esa Audiencia Pretorial, por la 
pj jb de nombrar Teniente que sirviera su 
ficio que le fué otorgada por la Real orden 
6 6 de Agosto de 4836. Enterada S. M. y 
lüsiderando que la espresada gracia no puede 
V s e ni produce resultado alguno sino des-
ies que el interesado, habiendo satisfecho 
servicio^correspondiente, obtiene y presenta 
Real Cédula confirmatoria, cuyos estrenaos 
f se han llenado en el presente 'caso: consi-
rando que por esta causa el Estado no tiene 
, lercs alguno en fijar un plazo dentro del 
o: ni haya de usarse de la gracia referida y 
fas análogas por lo cual no se señaló nin-
aj 'no á la concedida al procurador Maeza; 
;ott ísiderando que esa Audiencia Pretorial, al 
1^- Qibrar un servidor de aquel oficio durante 
' ^ ¡ l licencia concedida por V. E . á su propie-
~o para venir á la Peninsula, obró fun-
sino en una ley al menos en una 
ica necesaria y constante, toda vez que 
adose de oficios de propiedad particular, 
procede el medio de repartir los negocios 
«no entre los otros con perjuicio de aquel 
* ^adquirió el suyo en primitivo remate ó 
ytud de succesivas renuncias: conside-
que las oficinas de Hacienda de esa 
\ confundiendo al Teniente de un oficio 
nombra el propietario que tiene facultad 
'ello, con el servidor ó sustituto del mismo 
0 que en determinados casos nombra la 
Boaq competente, exigieron indebidamente 
»rocurador Maeza ó á su apoderado el 
jj.del servicio por una gracia que no habia 
"'.lado ni podido ejercitar: y considerando 
^limo, que en Real órden de 18 de No-
virmbre del año anterior, ha declarado S. M . 
que en lo succesivo no concederá gracia al-
guna al sacar relativa á oficios vendibles y re-
nunciables, á fin de que semejantes gracias 
no puedan ser un obstáculo ó un aplazamiento 
para que tales pficios entren en las condiciones 
de la reforma decretada respecto de ellos en 
la Real Cédula de 50 de Enero de 1855, ha 
tenido á bien dictar, oída la Sala de Indias 
del Tribunal Suprt ino de Justicia las resolu-
ciones siguientes:=PiUMEUA. Que el Procurador 
D. Manuel Maeza y cualquier otro propie-
tario de oficio enagenado que tengan conce-
dida .a;gnna especie de gracia a!, sacar relativa 
a dichos oficios con anterioridad á la men-
HACIENDA. 
INSPECCIÓN G E N E R A L DE LABORES DE L A S F A -
BRICAS DE TABACOS DE I - I L I P I N A S . —Se anundii 
al. público, que el dia 27 del actual, tendrá 
lugar en esta oficina general el acto de con-
cierto, para contratar el blanqueo, pintura y 
recorrida de puertas, baldosas y demás que 
deben ejecutarse en las fábricas de Rinondo y 
Arroceros, bajo e! tipo en progresión descen-
dente de mil quinientos pesos y con arreglo 
al pliego de condiciones que se copiará á 
continuación. 
Rinondo 23 de Diciembre de 18O8 .=P . S . = 
cionada Real órden de -18 de Noviembre úl- F^lix González. 
lea, 
timo, quedan obligados á obtener y presentar 
la correspondiente Real Cédula de confirma-
ción dentro del plazo de seis meses á contar 
desde la publicación de estas determinaciohes, 
só pena de caducidad de, la gracia que tengan 
concedida. = SEGUNDA. Cuando los Procurado-
res de los Tribunales y Juzgados hayan de 
obtener licencia por causa de enfermedad ú 
otras graves, el Real Acuerdo prévia califi-
cación y declaración de dichas causas, pro-
pondrá á su Presidente personas idóneas que 
interinen los oficios de residencia de la Capital 
y nombrará por sí para los de las demás po-
blaciones á propuesta de los respectivos jueces 
inferiures, todo á semejanza de lo ordenado 
en la Real. Cédula de 50 de Enero de -1855 
para el nombramiento de procuradores pro-
pietarios en oficios libres. = T E U C E R A . La dis-
posición anterior se detendrá sin perjuicio del 
derecho de los propietarios durante el periodo 
de la l icenm que podrá estenderse hasta un 
ano, trascurrido el cual cesarán' los sustitutos 
procedfénduse á lo que haya lugar con arreglo 
a la legislación vigente, si los propietarios no 
se presentaren dentro de aquel. Estas reso-
luciones no comprenden el caso dé que los 
propietarios de oficios tengan adquirida la fa-
ouilad de poder nombrar Tenientes que sirvan 
los sujos respectivos mediante la Real Cédula 
oportuna = C U A R T A . Las anteriores disposicio-
nes se comunicarán á todas las provincias de 
Ultramar para su cumplimiento y aplicación 
en los casos actuales ó que ocurran en lo 
sucesivo. De Real órden lo digo á V. E . para 
su conocimicnlo y efectos consiguientes. - De 
Pliego de condiciones que redacta la Ins-
pección general de Labores de acuerdo con 
su Contaduría para celebración del con-
cierto que debe tener lugar d fin de pro-
ceder al blanqueo jñntura y recorrida de 
puertas, conchas, baldosas y demás que 
debe practicarse en las fábricas de B i -
nondo y Arroceros. 
-1.a Emblanqueo y demás operaciones que 
se han de ejecutar en las fabricas de Rinondo y 
Arroceros será con arreglo á las ecsigencias 
|y estado actual de dichos edificios, á cuyo 
fin se permitirá la entrada en ellos para su 
reconocimiento á cualquiera persona que quiera 
examinarlos para hacer proposiciones en el 
acto del concierto. 
2 * L a reposición de puertas y ventanas asi 
como las baldosas y otros diferentes objetos 
que sea preciso renovarse les serán indicados 
al concertante por los Inspectores de cada es 
tablecimiento. 
5.a Los materiales que se empleen serán 
los de mejor calidad en su clase debiendo ser 
reconocidos por el Arquitecto de Hacienda en 
el concepto que todos aquellos que sin este 
requisito se hallen utilizados deberán ser qui-
tados á juicio del Arquitecto. 
E n la ejecución del blanqueo y ras-
pado del techo y tabiques de madera y demás 
faenas se cump'irá esactamente cuanto fuere 
indicado por el Arquitecto. 
5.tt' E i concertante deberá dar principio á 
sus trabajos el dia 27 del actual precisamente 
ADMINISTRACIÓN G E N E R A L D E RENTAS ESTANCADAS 
DE F I L I P I N A S . = E I asentista de juego de gallos 
de la provincia de la Union D. Mariano T r i -
nidad, se presentará en esta Administración 
general dentro de tercero dia, para un asunto 
referente al cumplimiento de la contrata que 
tiene á su cargo. 
Rinondo 2 5 de Diciembre de -1858. = Garrido. 
la proina ord-en lo trabado á V L . para los i ,os d.lrá por ConcLuidos á los Í 2 dias si-
efectos espresados. » = Y hab.endo a mandado guientes sin escusa ni protejo alguno 
cumpnr por decreto de hoy la traslado a V. S. 53 fi a Si mir c n ^ n n ^ ^ n ^ ^ , 
para su conocimiento, efeclds convenientes y 
a fin de que se sirva ordenar su pubiieacion, 
si en ello no hubiese inconveniente. 
Lo qu9 en virtud de ¡o dispuesto por el 
Real acuerdo en el celebrado en 20 del pre-
sente, se pub-¡ca por tres números consecu-
tivos para general conocimiento 
Manila 25 de Noviembre de - ^ S ^ J u a n 
Antonio Gómez. -j 
D. Rafael Garda López, Alcalde mayor 5.° 
de esta provincia de Manila, etc. etc. etc. 
Por el presente cito, llamo y emplazo por 
primer edicto y pregón al ausente Pedro de 
la Cruz faj Isidro, indio, soltero, del pueblo 
de Taguig, para que en el término de nueve 
dias, contados desde esta fecha, se presente 
en este Juzgado ó en las cárceles de esta 
provincia á contestar á los cargos que le re-
sultan en el ramo separado de la causa nú-
mero -1-11)9, sobre robo en cuadrilla hecho en 
un parao en el mar de la Laguna el 26 de 
Julio último, pues que de hacerlo así, le 
oiré conforme á derecho; y en caso contrario 
sustanciaré la causa en su ausencia y rebeldía, 
entendiéndose con los estrados de este Juz-
gado las ulteriores diligencias. 
Dado en Manila á 24 de Diciembre de 
•1858. = Rafael García López. = Por mandado 
de S. S.a, Juan INopomuceno Toribio. 5 
6 a Si por cualquiera circunstancia que no 
proceda de causas: inevitables no se verificare 
,lo estipulado en 1^  anterior condición deberá 
exhibir ei concértanle la mulla de 200 ps. y se 
continuará el servicio por Administración, y 
por cuenta 'de éste haciendo uso de la fianza. 
7. " Dará principio al blanqueo y demás 
operaciones por el interior de los edificios, 
para qué el local de los talleres queden ter-
minados antes del p'azo que se pretija, á fin 
de que al verificar su entradír las operarlas y 
operarios, se haden perfectamente oreados en 
la disposición conveniente. 
8. a Servirá de tipo para el remate del con-
cierto la cantidad de -1500 ps. prefij'ado por 
el Arquitecto de Hacienda. 
9. a Pura su cumplimiento se afianzará el 
concertante en cantidad deEOO ps. á satisfacción 
de la Inspección general de Labores prévia escri-
tura que será exhibida en el acto del concierto. 
•10.a El concierto se someterá á la apro-
bación Superior para dar principio con su 
autorización al servicio que queda mencionado. 
•H." Cumplidas quesean las condiciones 
anteriores el Arquitecto de Hacienda espedirá 
certificación por duplicado en que conste su 
conformidad y en su vista se le liquidará al 
concertante el importe en que fuere adjudicado 
el concierto y se le levantará la fianza para 
que cese su responsabilidad. 
Rinondo 4 de Diciembre de 4838.—P. S = 
Se anuncia al público, que el día 51 de Enero 
próesimo á las doce de su mañana ante lá 
Junta de Reales Almonedas que se verificare 
en los estrados de laj-Intendencia general, sa 
sacará á subasta el arriendo de los diezmos 
prediales de las» Haciendas dü Mandave y R a -
nidad en la provincia de Cebú, bajo el tipo 
en progresión ascendente de 9,0 pesos anuales 
por la primera y 60 id. por la segunda con 
sugecron al pliego de condiciones que obra 
unido al espediente de su razón que desde 
esta fecha está de manifiesto en la oficina del 
qué suscribe Los que gusten prestar este ser-
vicio preséntarán sus proposiciones firmadas 
en pliegos cerrados con arreglo al modelo 
que aparece al final del citado pliego de con-
diciones con la garantía correspondiente en el 
dia, hora y lugar arriba designados para su 
remate en el mejor postor. 
Secretaría de la Junta de Reales Almonedas 
de Manila 24 de Diciembre de •1858.—Ma-
nuel Marzano, 5 
Se anuncia al público, que el dia 51 de Enero 
próesimo á las doce de su mañana ante la 
Junta de Reales Almonedas que se verificará en 
ios estrados de la Intendencia general, se sacará 
á subasta la contrata de conducción de tabaco 
elaborado, pólvora y efectos timbrados á la Ad-
ministración de la provincia de Zambales, bajo 
el tipo en progresión descendente marcados en 
el pliego de condiciones que obra unido al espe-
diente de su razón que desde esta fecha está de 
manifiesto en la mesa de partes de la Intenden-
cia general. Los que gusten prestar este ser-
vicio acudirán suficientemente garantidos en 
el dia, hora y lugar arriba designados para 
su remate en el mejor postor. 
Secretaría de la Junta de Reales Almonedas 
de Manila 24 de Diciembre de -1838 —Manuel 
Marzano. 3 
JUNTA DE C O M E R C I O . 
El dia 23 de Eiivro próesimo quedará abierto 
el nuevo curso de la cátedra de francés, y 
haSla aquella fecba se admitirán las solicitudes 
de los ^ ^ . q ^ í ^ i n ^ ^ Q l ^ f a j ^ ^ j 
Manila -13 de Diciembre de -1838. = El Se-
cretario, José Corrales. 6 
F . González,: ;!>, S . ^ P I t l i g U ^ . 
Ifi 
R E A L SOCIEDAD ECONÓMICA D E AMIGOS D E L 
PAÍS.—Debiendo tener lugar el miércoles 29 
del corriente en el salón del Real Tribunal de 
Comercio á las ocho de su noche, la junta 
para dar posesión de la mesa Directiva á los 
elegidos para el bienio del 39 y 00, como así 
mismo el despacho de otros varios asuntos: se 
suplica á los Sres. Socios se sirvan á asiptir.= 
Manila 27 de Diciembre de -1838 = K I Secre-
tario, Cárlos Pavía. 5 
DIA 27 DK DICÍEMRRE. 
L U N E S . San Juan Apóstol y Evangelista, Patrón 
- dé Manila por los rayos. (Estación.) 
Martirologio.—El transito <le San Juan Apóstol 
y J ívangel i s ta , en Efeso, el cual después que es-
cribió el Evangelio, y fué desterrado, tuvo la di-
vina nivelación (que es el Apocalipsi:) habiendo 
alcanzado los tiempos de Trajano, y fundado y go-
bernado las Iglesias de'toda el Asia murió ya m u y 
^'iejo» X fué sepultado jun to a l a misma ciudad. 
SANTO DJÍ MAÑANA 





t la boi COtl' 
Administración general 
D E CORREOS D E F I L I P I N A S . 
Se ha recibido eo esla Administración du-
rante la semana próosima pasada corres-
DULCE D E PARIS. 
Ha llegado via del Istmo una partida de dulces fran-
ceses eo cajilas de mucho lujo de dilerenles clases, se 
venden en el almacén del Ancla en la kscolta. 
A los tintoreros y espor-
tadores de tintar ron. 
De este articulo, hay una partida de 300 tinajas de 
pendencia de las provincias mai ilimas, Cebú, \ JS^^'J * ¡J L?8-U,a' que se dá. •n,',ü!i ^  Bohoi, lloilo. Aotique y f l o m b l o n . 
Manila 26 de Diciembre de IS.JS.—El 
Administrador general iutorino, Francisco 
Martínez. 
Saldrá para Cádiz á fines de Di-
ciembre ó en los primeros d ías de Knero la fragata 
clipper española MABtiARlTA: admite cariía fina á i 
fletes moderados y pasajeros, para los que tiene esce-' 
lentes comodidades.—Véanse con su capitán á bordo 6 I 
eo casa de £iniib. Bell y C * I 
Para llong-kong y Wampoa, saldrá 
en breve la fragata iaglesá AlMtMUK.í; recibe carga' 
para ambos puntos, la despachan 
Smith. Rell y C * | 
Para Tacloban en Leite, saldrán 
los bergantines-Boleta* METtOHü y LUISA fEl i -« | 
NANDA; admiten caraa y pasajeros, los despacha f 
José Carabailo y Cortés. 6 
Imprenta y Litografía 
D E RAMIREZ Y GIRAUIJIER. 
. En este eslablecimieuio, único de s o clase 
en qne los dueños son también directores, | 
se reciben á moderada utilidad toda clase de í 
encargos de trabajos dfi imprenta ó litografía, I 
garantizando mía esmerada ejecución; se; 
"vende papel catalán de las clases superior j 
y medianas para olioios, y hay también un! 
escelente surtido del de cartas, planos y d i -
bujo, plumas, sobres, tinta etc. etc. todo á 
precios sumamente arreglados comparados 
con los actuales de plaza. 
Almacenes del Buen Gusto 
en la Esculla. i 
plaza, casa num 100 de la calle 
Real de t ta . Cruz. Kn la misma se encuentra también 
un carruaje do muelles que se dará a! comprador casi 
regalado. 
Almacén del Ancla 
en la Escolta. 
En dicho almacén bay de venta cerveza blanca y 
negra de calidad inmejorable, quesos de bula y de pialo, 
jamones de Besfalia «leí Norte y de China, 
Se vende 600 sacos trigo de Ben-
gala, l-'indlav, Hieh'.rd.-on y C.» 
Se venden pipas vacias para aguada 
de todos lamaños smiib. Bel' \ C ' 
Se venden pipas vacias para aguada: 
Escolta f.ihrioa de Jabón es 
Se venden dos parejas de gran 
trote en la calle del Ariobiapo i'i'mi. 4. 
Damajuanas de una arroba, se 
compran a peso, en el almacén úo viuos'caile fle Aa-
loatiuo num. 8. 
El almagen de 
vende: 
la calle de Aoloague, casa num. 3, 
Fs Rs. Cs. 
De la fábrica del León, I . * clase, 
Id . de la Leona, i d . 
I d . del Caballito, id. 
I d . del Vapor, id . 




a Amistad, id. 
docena, 
id, . 






, Llegado de París ( i . r el vapor Causan este iiltirao 
correo en los almacenes L v CIUDAL» D'¿ MANILA, 
Escolta, h saber. 
LINDAS SAYAS Lagravére fantasía para baile y para 
calle, de listas y colores nuevos y disposiciones ele- • 
jautísimas.—GORTKS DK l'ANTALONES de casimir y ¡ 
lanas dulces, fantasía.—Ca^iinir, salen y paño sedan ' 
negros oara frac y pantalones de eíí^ueii —CUKLL'JS-1 
CORBATAS blancos de raso y de oían batista bordados! 
/>aru «remotiia» de etiqueta.—HECHEUAS DK CAMISA í 
blancas Tv J i , ^„^w, ,1 l,n uiancas usas y bordaüas asi como pecheras do color. 
Deseando el q u e suscribe emprender l a , AUTICULOS FANI ASIA de bronce dorado ai fu^go 
mareba para la Península, traspasará C a s a ' con piedras y cristales de colores de mas esquisito misto, ! 
V tienda* m n ofeelns Ó SÍ!! ellos Sobre In ' " " V ade<:Ui,dos f,ai"a recios, á saber: frascos para awiua 
y iienuas ton iietiob o MH tuus, suuie , de t,,^,!,,,. _(:ofr(.cil0!j {)iirrt alh3ja3 ^ . r t i j e ^ ^ F i o . 
C U a l O i r á l a s p r o p O S I C i O U e S que Se le h a g a n rentos,—Campanillos y timbres.-Relojeras.—Urasen-
por e l término de cuatro dias á contar desde* l ' 0 ^ 8 8 3 ^ ™ ^ ^ 
r , , . . labraos y palmatorias.—Porta tabacos.—Tinteros y es-
el de este anuncio. 
Carlos Dupuig 
n a inglesa, 
2 
D . J o s é S. Lat tey, cronometrista y relojero de 
Londres.—Calle de S. Vicente, cfisa grande cerca 
de la ca l lé Nueva. 
cribania» —Piliias.—Acericos.—Tocadorcilos y otros l in-
dos objeios artístico». 
ALHAJAS DK ORO Y DE DUBLE con perlas y pie-
dras, ctmio areles, sarcillos, guarda-pelos, alQ;eres de 
pecho, brazaletes, ahnjas de pelo, peinetas, sortijas y 
anillos, botones para caminas y oíros objetos para hom-
bre, todos do úliinui moda fdbricados de ii.lento para 
Manibi y del üiislo el mas selecto. También h»y un 
buen surtido de alhajas de luto —l'arjeleris. petacas y 
petaquillas do concha nácar, marcadores p/ira juisar ¡al 
tresillo é mUnidad de oli os ohjc-los propios para regalos 
Hay siempre un buen repuesto di-, relojes de bolsillo 
de mesa y de pared, cuya buena marcha está naraniida 
por un año.—Llaves broquel y oirás.—Caireles, sellos 
y otros objeios r^ferenies a relojería. — Barómetros ane-
roides — Astrolabios universales etc. ele. 1 
'ara cam-
DIRIGIDO POR MAESTRO E S P A Ñ O L EUROPEO. 
Calle de S. Jacinto couliuuo á la fabrica 
de chocolate, casa inierior, entrando por el 
enverjado de madera. En dicho obrador se 
hace toda clase de obra de sastrería con eco-
nomia y prontitud. 
José Ramírez. 
Fonda francesa. Barraca 
núm. 4. 
P. Deliagre, tiene el honor do anunciar al respetable i Laroso-
público de Manila que desdé el 15 del actual se ha ; Graves, 
hecho cargo, en unión de su señora de dicha fonda, 5 LA l AS ALIMENTICIAS de Pbilippe & Canaud—de 
que continuara bajo los mismos auspicios que la tenia ¡ Nanles, á saber; 
su antiguo propietario M. Dnbosl. Al annnciarlo al < LBGÜMURliS. Habichuelas verdes—Chícharos, es-
público, l l é n e l a seguridad que pondrá de su parle . p a r r ó o s , judias verdes—Alcachofas—Hondos eo aceite, 
cuanto sea dable para merecer su contianz». • H t ó ' A ü ü S Salmón en aceite—id, cocido—Sardinas 
Las horas de almuerzo y comida serén como siempre; • en aceite en 1/4 y 1/4 de laias—sardinas con tomates 
á las nueve almuei io y á' las cuatro y media la comida ¡ en 1/i y 1/* de latas 
de mesa redonda 
espe 
postres y náuticas estas Pascuas. 
En ios iilmacenes La Ciudad de Manila, Escolta, 
hay de venia: • 
Vl^OS LEGITIMOS DE UVA. 
GENEROSOS. Mo-catei—Alicante. 
UE J iüRUtOS. San. Julián—Chaleau Leoville—Id 
id. l'auillac—Saint Estepbe—- Sauterue—id. 
CARNE^. Salchichón con trufas y sin ellas—Jamón 
j con tomate—Carne de vaca con tomates—Wiei na do 
i carnero—Callos—salchichas —Salchichón—Chuletas de 
carnero—Pastel de perdí?.—id. de hilado de gaiiflo con 
• trufas y,sin ellas—id. id. de palo id . id —id . de liebre— 
id. de c-ibi-zH ilu puereo — RotifHrras. 
| NOTA.—Todos estos artículos son de superior 
calidad, asi como la ckampaña, el cognac, ayenjos 
y aceite de comer refinudo que tenemos. 2 
| Historia de la religión por Mazo, 
" " ~ ' " ' 5 tomos, * (is.; uiccioimno ijéiígralico ostadislico bis-
Se admite uno ó dos pupilos en !?",r.o1de lsias Manuel Buceu y 
r r . relipe Bravo, 4 lomos * u, * ps.; Nomenclátor de 
Hay de venia un surtido completo de vinos de los 
mejores que vienen A Manila. 
Se compromete á hacer toda clase de comidas de 
encarjío precediendo aviso con alguna anticipación; 
siendo todo trabajado por el mismo cocinero de la 
fonda. 
ALQUILERES. 
San Vicente, casa num. í á la derecha, viniendo de 
San Jacinto. 5 . 
Se alquila un zaguán grande para 
5 6 6 cariu<ige< y una caballeriza para l i ó t5 ca-
ballos en San Vicenie, casa núm. 2 á la derecha, v i -
niendo de San Jacinto. 5 
las calles de Ládiz1lcon láminas, 5 ps. 
Se venden en esta imprenta. 
Almacén del Lucero 
calle Real de Manila nüm. 16. 
Rico G A •>! ¡If» u n o •>•>t• o n w \ T f r o n f n n,co V""J l,tí Valdc()eñd3 a 5 ps. la arroba y 2 1/2 
d l ( | l U l d U i l t l C d S d i p}>., 11 C H I C reales la botella sin el casco, jerez bueno al mismo 
del átrio de la iglesia de Quiapo: dar n raíon de las precio, gurbanz. s muy tiernos á * ps. la arroba, abi-
llaves en la casa del íinado maestro escultor tí. Pedro chuelas, leniejas, jamones de Luropa y de China, que-
Arévalo. , ' sos de bola, vinos y Comestibles de todas clases de t u -
En la secunda calle de Sto. Cristo rüPa y * p w ^ ^ arfegiádos se de.pachan en bi espre-
, ... , . a . -, . , i . tado e.-uiiieciniienlo 1U de Bmondo nnm «. se alquila una parte de zaguán , i i ¿ • • 
y cuadra parados carrua^s, y en la misma casa hay j F a p a S OO liengUet SliperiOI*: • alma-
una sala y un criarlo, tiene la ventaja de tener pozo cen de ... fcsmeialda, t scolu , y almacén do la I-'oiiuua, 
y algive, y lodo soar res la rá con bastante equidad: en " 
dicha casa se p^eilfl traiar de su ajusi" 1 '•• 
En la Isla del Romero primera casa 
i la derecha, Ua quedado hoy desocupada y se alquila' 
de nuevo una espaciosa y ventilada bodega con em-
barcadero al rio; en la misma casa darán razón de su | 
precio, * | 
COMPE AS Y VENTAS. 
En el Antiguo almacén del Sol á 
la entrada de la c^le d* Jó o en Rinonilo, se despacha 
Burdeos. Pauillac, 6. Esteban y S. Julián á 4 ps. la 
caja de 13 bote.las. 
Id Cbateau Leoville, I aróse á 5 ps. i d . 
i d . blanco Saulerne á 3 1/2 ps. id . 
Champaña a 1* ps 1* y 15 la coja. 
Coñac á 7 ps 9 y 10 h» cuja. 
Frutas en su jugo á 11 rs. y é 6 rs. el frasco. 
Jamooe.s do h inH fr^cns yr^uien ilegadoa 11 
En la calle de Anloague núm. 47, 
se venden por lotes grande* y pequeños cognacs, vinos 
do Burdeos, latas de ledas clases, etc., 6 precios muy 
bajos. ' , 
Manila 
Se venden chorizos y morcillas 
hechos al esti.o de los de buropa de ios cuaie» en poco 
se diferencian, su precio tres reales libra y diez cuartos 
uno. tfhtni'.en efe! Montañés costado del Cabildo 1 
Ouien desee obtener buen lastre 
de pit-dra. i.cii'ii» á Ker y C • 1 
Se vende para los que gusten es-
trenar en lo» oías ele pascua un cai rua^o n evo, cons-
truido con todo esmero y limpieza; los que quieran 
pueden dirinirse á la casa que mira en la cuarta es-
quina de Mo. Cristo á la derecha como quien va á 
Tondo 1 
GANGA. Una calesa en muy bnen 
esiaiu), con su coriespoiidiente gtiarnjoioof, se vende en 
90 p ' . en el inarlftlo del Sr -Molina darán razón. 4 
En la caí le Nueva núm. 27, se ven-
den en comisión, 
1 carruaje de lodo lujo sin estrenar. 
1 par de guarniciones plateadas. 
1 araña de media vida 3 
Pianos verticales acabados de lle-
gar por la barca e-p»ñola Paa, se venden por 
Findlay Ricüardsoii y C* 
En la Librería de esta imprenta se 
hallan de venta los libros siguientes: 
Ps. Rs 
Aventuras de Telémaco, 1 tomo cuarto láminas, i 
Diccionario de predicadores por Ochogabia, 1 
tomo semi folio. 3 
La Biblia de Rayamonl, historia del nuevo tesla-
mentó, 1 lomo cuarto láminas. . . , 6 
Erce—Tratado de dispensas, obra útilísima para 
los párrocos, 1 tomo cuarto. • , . . . 1 
Novísima Semana Santa con oraciones y medi-
laciones, t tomo grueso S 
Eizaguirre. El catolicismo en presencia de sus 
disidentes 1856, 2 lomos 8 
Maret. Ensayo sobre el panteísmo 1854,1 lomo. 1 
Villeneuve. Economía política cristiana, 5 l o -
mos 18S8 7 
Poesías, el libro de los cantares por T. y Quin-
tana, 1 lomo. . . . . . . . 1 
Tapia. Manual teórico práctico de los juicios de 
inventario y parlicion de herencias, 1 tomo. 2 
Combijlot. conferencias sobre las grandezas de 
la Virgen, 1 lomo . . . , 1 
Erasto. El ami^o de la juventud, 5 tomos. . 3 
Devoción al sagrado corazón de Je^us, 1 lomo. > 
El Mes de Junio consagrado á N . S. Jesucristo, 
1 lomo. . . , . •. • • • • 
El Mes de Mayo sobre el amor de Mar í a , ! lomo. » 
Novísimo ordinario de la misa que comprende 
el mas completo devocionario, 1 tomo láminas. 1 
Enlietenimiento de un prisionero por el Barón 
do Juras Reales, 2 tomos cuarto . . . 2 
Orsine Flores del cielo, imitación de los Santos 
1855, 1 tomo. . . . . . 1 
Ricardi. Deberes y espír i tu de los eclesiásticos, 
1 lomo. . . . . . . . 1 
Dubois. Costumbres de los pueblos de la india, 
2 tomos. . . ' 8 
Aventuras del Bachiller de Salamanca, 1 lomo 
octavo. . . . . . . . 1 
Manual de historia universal por Ranera. . 1 
Conferencias soüre . la iglesia católica por Wisse-
man, 2 lomos . . . . . . . 2 
Vida y milagros de S. Antonio Abad, 1 lomo 
cuarto. . . . . . . . 1 
Tral ulo de aritmética por Cortázar, 1 lomo cuarto. 1 
Barran. Exposición razonada $lel cristianismo, 2 
tomos 1856. . . / . . • . 3 
La Puente. Meditaciones.espiriluales, S lomos 1856. 5 
Jerusi.len libertada poema Cu 20 'cantos y 21 lá -
minas, * lomos cuarto . . . . _ . 6 
Deb< l i . ksiiiuiionuiu canonicarum, nueva edición 
por el Or- Carlos náymuhdo I'osl, 3 lomoscudito. 5 
Orlolan. tsplicacion histórica de la instituía de 
Jusiiniano, * lomos.. . > . . . . 6 
Enciclopedia de terapéutica especial médica y 
quirúrgica por Huí lado y Mendoza, 4 tonins.. 6 
Obra» completas do Chateaubriand con las memo-
rias de Ultra-Turaba 3 lomos folio. . . 16 
Buffon liisioria natural 1 3 tomos id. láminas. . 30 
La maravilla del siglo 2 lomos id. . . 5 
Viaje ilustrado al rededor del mundo 2 lomos id. 10 
Viudicias de la Biblia por Duclol 1 lomo id. . 3 
ühras completas del P. Ventura de Ráulica, 15 
lomos id . . . . . • . . . . 1 4 
Suma de Mo Tomás 12 tomos. . . . . 1 6 
Billuarl teología 10 tomos 20 
Diccionario geográfico de España y Ultramar per 
Madoz, 16 lomos folio 30 
El cura ilustrado 3 tomos id 7 
Catecismo de S. Pío 6 0 1 tomo id . . . . . 2 
llisloria (le S. ApnsÜD 2 
Año cristiano en 9 lomos 8.° láminas. , . 12 
Manual de conlesoie¿ por Gaume 2 lomos . 8 
LI nuevo coníesor por Reuter 2 lomos. . 3 
C'ilecisnio histórico. . . . . . . • 
El amigo de los niños. . . . . . » 
Koselli, lilosoíía 6 tomos 4.° 16 
Calepino do salas 1 tomo 4 ° . . . . . 2 
Hisioiia de las religiones,! lomo 4 0 mayor. . 3 
Recitaciones del derecbo civi l de J. lieinecio. 
2 tomos. . . . • . . • * 
Arte espücado 1 lomo 4.°. . . . . 2 
Valbueua reformado ! tomo. . . . . 6 
Guia de Agrimensores 1 tomo 2 
Tissol mecticina doméstica 1 lomo. . « . 8 
Manual predicable 1 lomo. . \ . . . 4 
Teología de Ceibón i 6 lomos 4.°. . . . 8 
Perrone del proieslantismo 2 lomos en uno 4.°. 3 
llistoria de la Mariua Real de España, láminas 
2 lomos folio >0 
La Italia Roja 1 lomo 1 
Matilde o las Cnwadas 3 lomos 8.° . . . 2 
María ó la conversión de una familia protestante, 
1 lomo octavo id . . . • . . » 
Nuevo manual de hemeopalia por el Dr. Chepmeü 
1 lomo cuarl... . . . . . . ! 
Nuevas cuitas de Wil l iam Cobbett, 1 tomo. . 1 
Oriciones escocidas de Cicerón, 1 lomos grueso. 1 
fcelva d í maierias predicables por S. Ligorio, 3 
tomos en 1 volumen id. . . . . . 2 
Tratado de animelica general por Aeuirrezabal, 
1 tomo cuai lo . . . . . • . * 
Tratado de los primeros ausilios que deben ad-
ministrarse en laá enfermevlades y accidenies 
que amenaaan destruir prontamente la vida por 
el Dr. Troussel 1 lomo cuaito 1 4 
Viajeá Oliente, 2 tomos 8.° 1 * 
Fábrica de velas de cera 
situada en la Escolta en la de jabones. 
Candelas de las llamadas de á medio real con una y 
media onia de peso, »0 por un peso; id. de las l a -
madas de á real, 10 por un peso; por quintales según 
la calidad da la cera y el precio de la misma en ei 
mercado. 
Vinos y comestibles 
DE EUROPA. 
Escolta, fábrica dejaban. 
Sardinas en latas y otras. 
Aceilnnas gordales superiores. 
Aceite de olivo en botijas. 
Id . en lata refinado. 
Garbanzos muy tiernos. 
Habichuelas superiores. 
Lentejas M. 
Caja de dulce muy bueno. 
Anisado superior en damajuanas. 
Vinos de todas clases emboiullados en España, en 
damajuanas y barriles. 
Jerez, moscatel, málaga, Valdepeüa, linio, manza-
nilla y otros 
Jamones de Europa y de China. 
Por último un surtido completo de todos comestibles 
á precios muy arreglados. 
Los que suscriben com~ 
prao piala al 11 p g por mayor. 
J . M . Tuasoo & C.0 
Puesto público de cambio 
D E M O N E D A S . 
Situado en la Escolta, fábrica dt jabone». 
Hoy se compran onzas á % M - \ real. 
Se venden á s 14-4 rs. 
Cambio de monedas* 
Calle de Anloague núm. 3. 
Hoy se compran onzas a S 14-1 real. 
Se venden á S U - 4 rs. 
Puesto público 
DE CAMBÍO DE MONEDAS. 
CALLE REAL DE MANILA NÚM 18. 
Hoy se compran onzas á $ 14-1 real. 
Se venden á S 14-4 reales. 
Venido via de Suez* 
En los almacenes LA CIUDAD DE M4N1LA, Escolla, 
se acaban de desempacar unos cuanlos VEáTIDOs glacé$ 
de rica seda, y calores de moda con volantes.—Así 
mismo los hay de moiré negro y de color para visita de 
e i i q i i H t a y para baile con el correspondiente adorno para 
la cabeza 
También unas pocas MANTELETAS de seda con vo-
lantea de encaje, negras y de colores.—TODO DE UL-
TIMA MODA y de esquisito gusto. 1 
Jarcia de abacá por vapor 
de la nueva cordelería de Guadalupe. 
La,- vende mnv buenas y por mayor el que suscribe 
propietario de dicha fábrica en su casa contÍBua é la 
iglesia do S. Miguel. Josó B. Roxas. : 
Acabado de llegar por el correo 
en los Hlmucenes La Ciuda.i de Manila, Escolia; 
Panudos de blonda de cuello y para la cabeza, de 
lulo y para visitar iglesias.—Los h»y también de jíasa 
negros y decolores muy vistosos, — ^fíameos para niñilas 
y de lulo para señoras. 
De verdadero mda'blanco (Mailcborl, marca GÜICHARD) 
Cnhieilos—Cuc,.iaronf-s--Cuch«ras—Cucharila< para café 
6 té y mostaceros—Cucbaras para servir guisos—id. para 
a/ucarera—id. rara ponche, con sus poncheras de por-
celana decorada ó de cristal tallad"—Trullas para ser-
vir pescado—Cubieilos de 4 piezas para servir fiam-
bres ele etc. 1 
En la Libreria de esta imprenta se 
hallan de venia ios libros siguientes: 
Ps. Rs. 
Crónicas de los Reyes de Casti'la, 7 tomos casi 
folio . . • . - . 
El fiiando hijo de ^avid, 3 lomos cuarto-
BiofirafUt! de los Obispos españoles con re -
tratos folourAficos, 1 lomo folio. . 
Historia del Toreo con laminas I lomo coarto 
Los Santos Evangelios traducidos al castellano 
1 tqmo. . . . . . . 
Los Santos Evangelios edición con láminas, 
1 lomo cuarto. . , . , . 
Preparación para la muerte. 1 tomo octavo. . 
Tratado do -astronomia por Hcrschel, 1 lomo 
cuarto. . . . . . . . 
Rell. xiones sobre la naturaleza por M . Slurm, 
6 lomos octavo. . . . . . . 
Instrucción de la juventud por Govinel, 2 lo -
mos octaw. 
La Biblia de la infancia. ! lomo octavo. 
Armenia de la razón y la religión, 2 lomos. . 
Tratado elemental de higiene pública y do me-
dicina legal por Simón, 1 tomo octavo. 
El libro de las fami ias manual de cocina, ! 
lomo oclavo. . . . . . . . 
Pon ías de Iglesias, 2 lomos octavo 
Historia que parece novela, 1 tomo octavo. . 
lUspail; manual de la salud, ! tomo octavo. 
Verdejo: geografía astronómica. 1 lomo cuarto," 
Letronne (icoarafin universal 1 tomo cuaito. 
ManiiHl del cerradero y herrero, 1 tomo 
Vida de Sio. Domingo de Gtuman por el P. La-
cordriyr^, 1 lomo octavo. . . . . 
Manual de ordenandos según el pontifical ro-
mano, 1 lomo octavo. . . . . 
La mágica blanca de>ciibierta, ITomo octavo . 
1.a voz del siglo 1 lomo. . ; 
Gerónimo Paiuroi en busca do una posición 









Los qne suscriben hacen qaincenalraentc 
ana impresión á parle «n papel de carias, 
de la revista mercanlil que se publica en 
•esle penódicn lod^s hs salidas del correo. 
! Las personas qne deseen procurarse aleucas, 
' las hallarán de venia en esla impreula » 
11/2 real ejemplar. 
I liamirez y (¡iraudier. 
almacén 
1 i 
de la calle de AnloagM De venta en el 
casa núm. 3 
Boliios elíislicos lodo charol. , • S * 
Id. id chaurin y charol. . 4 
Id id salen y charol. . . 8 
Bolitas para señoras de salen con lapas. 1 
Id. id . id. con lacón . . 1 
I d . id . id. charol y lapas. 2 
Id . id . cabritilla y tacón. . * 
I d . id . colombiano y cordón. 1 
Id . id . colnmbiano y elástico. 1 | U . I ' l » ^ t ' l | | 1J| i.» t i l tJW j <^IU¿I»I*-<V. • _ —• ( ) 
Se vende una bonita pareja de 
caballos jóvenes j diestros al pescante.—Plaza de P! 
lacio núm 5. 
Se vende un caballo moro guingon 
ilocano, asegurando sus buenas circunstancias y es IOUI 
diestro al péscame; en Quiapo núm. S antes de laxP»' 
nadería de Gunao. 6 
Se vende una casa de tabla, pie* 
dra y ñipa, con un martillo de leja y alnive, una can 
dra de ocho caballos y una huerta grande, sita e o j 
calle Real del pueblo de Sta. Ana en precio c ó m o * 
Dará razón de ella el que suscribe que habita en» 
n,isma. Mariano Crisóslomo José. I 
Medios aderezos de uvas conperl^  
finas y hojas de esmalte verde, clavos, alfiler y ai<¡^ 
variados con esmalte, perlas, esmeraldas, rubíes , pü" 
de baslon de esmalte. : 'P '^B 
Y . Routhier, plaza S. Gabriel. 
Aceite de la Laguna superior efl 
la Kscol a fábrica de jabones. 
' Tinaja de 16 gañías 6 pesos. . I 
Jamones de Europa en la misma fábricto 
frescos sin sal alguna desde 5 hasla 12 p ^ 
seaun tamaño. 
M A N I L A : 
Imprenta de Ramire/. y Girandier, Kditore» 
responaablus. 
